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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIST'ERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL.
REALES ORDENES
SubsecretarIa
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de lO del corriente mes,
promovida por el primer teniente de ese cuerpo (E. R)
D. Celestino Rivera :Arana, en súplica de que le sean per-
muta~esde plata del Mérito Militar con distin-
tivo r . s~n reales 6rdenes de 18 de no-
viembre 8 . ~deséptiembre de IgOl, por otras
de La clase de l~ ¡p.isma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha teni~o ~qien acceder á. lo solicitado, per es-
tar comprendido el recurrente en etarto 30 del reglamen-
to de la Orden, aprobado por real o~n de 30 de diciem-
bre de 188g (C. L. núm. 660). 'AE'~~'
De orden de S. M. lo digo á V. E. '. su conocimien-
to y dp.más efectos. Dios guarde á V; • muchos años.
Madrid 2g de julio de 19I1. .~.
~ . 't Ll1QuJ3 .
Señor Director general de la Guardia Civil. ;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 12 del corriente mes,
promovida por el segundo teniente de Caballería (E. R.)
D. Antonio Purroy Bañeras, en súplica de \ que le sean
permutadas cuatro cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según las reales órdenes de 30
de ?iciembre de Ig0g, 3 de enero, 17 de febrero y 22 de
abril de IgI0 (D. O. núms. 1, 3, 38 Y 8g), respeetivamen-
'te, por otras de L a ,c1ase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del re-
g~a~ento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diCiembre de 188g (C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 29 de julio de 19l1; .
~Gt¡sT.t1't ~gn
Sefior Capitán general de la cuarta regUlO.
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RECOMPENSA-5
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 00 conformidad con el
informe emitido por la Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, que á conti-
nuaci6n se inserta, y por resolución de 23 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al cap1tán de Artillería
D. Pedro Ramírez Ramírez, la cruz de La clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con el la por 100
del sueldú de su actual empIco hasta su ascenso al inme-
diato, como comprendido en las disposiciones que en el
referidp informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de julio de 191 l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins..
truccién é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Informe 'que se. cita. '. ;-1
Hay un membretc que dicc: cInspecd6n general de los Esta..
blecimientos de Instrucci6n é Industria Mi1itar.~-Excmo. Sr.: Por
real orden de 19 de mayo último, se dispuso que esta Inspección
general informase acerca de la propuesta de recompensa que hace
el Estado Mayor Central á favor del capitán de Artillería D. Pe-
dro Ramírez y Ramírez, por la memoria que presentó como re~
sultado de sus observaciones y estudios, durante el tiempo que
estu\'o agregado á un regimiento de Artillería á caballo del ejér~
cito italiano. Divide el autor su obra en cuatro partes, precedidas
del índice de las matcrias que contien('n. Empieza la primera por
exponer de un modo sucinto, pcro claro y met6dico, la organiza-
ción del citado ejército, reseñando su historia desde que Italia se
constituy6 en un solo Estado, é indicando las atribuciones el,e las
autoridades, la composición y cometido de los diversos organis~
mas que forman el engranaje del mando y la administración, la
división territorial y orgánica del ejército y la composición de sus
distintas unidades. En forma análoga, auuque con mayor minu-
ciosidad, describe las sucesivas organizaciones cIadas ,1 la Arti-
llería á partir del año 1560, citando las órdenes relativas á cada
reforma, y con todo detalle explica la organización actual del
arma, desde el mando superior hasta la plantilla de las coman-
dancias y cuerpos, sin omitir autoridad, centro ni dependencia,
y enseñando cuáles son las funciones propias de cada entidad.
Acerca del personal de oficiales, presenta á continuación datos
muy completos referentes á procedencia, exámenes, planes de
estudios y organización y régimen de la Academia militar y de la
Escuela de aplicación, jerarquía, ascensos y edades para el retiro,
hojas de servicio, cambio de destino, castigos, sueldos, indemni-
zaciones, licencias, etc. Dedica algunas páginas á los oficiales de
complemento y á los de la milicia territorial, haciendo sobre los
oficiales italianos, en general, consideraciones interesantes que
permiten formar idea de su espíritu, disciplina y demás cualida-
des morales. Trata de los suboficiales, con método semejante, in-
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dic:l!1tlo, además, cuales son los empicas civiles que se les reser-
';an lJara cuando abaIld~n¡lil el cj~rcito; y termina esta primera
parte de la memoria con la inserci()n de un cuadro del personal
ddl afecto á la Artillería. En :1 ~cgu:lda parte, despu~s de deli-
T1ear á grandes rasgos el carácter de lus oficiales y tropa del rc-
:~imknto á caballo en que prestó scn'icilJ, y referir en apoyo
de SllS afirmaciones alguna anécdota de 'lu'~ fué testigo, señala la
organización de dicho cuerpo en lo rc1atin) ¡í personal y material,
puntualiza las atribuciones y deberes de los distintos carg, 's y
da clara idea de la administración de los cuerpos en general. Tra-
ta á continuaLÍón de lo!; cuarteles, y describe minuciosamente el
del citadu regimiento con todas sus dependencias; da noticias
completísimas sobre el 'servicio interior, procedimicntos penales,
raciones de pienso y modo de cuidar el ganado; se extiende sobre
el reclutamiento, del que revela haber hecho un estudio acahado,
el nombramiento de cabos, los llamados pelotones de alumnos
oficiales de complemento y alumnos sargentos, cuya in,trucción
eX:fllica detenidamente; expone los procedimientos de remonta
de la Artillería y da fin á la segunda parte con algunos detalles
que caracterizan la vida de los oficiales, indicando la manera que
tienen dc instruirse en el mando'y direcci6n de las tropas, y otras
particularidades interesantes. Refiérese la tercera parte de la IBe-
moría á la instru"ci6n de las tropas, que sigue paso á paso, desde
que se incorporaron los reclutas al regimiento en que servía
el autor. Inserta primero la orden del coronel dando las reglas á
<lue habían de sujetarse, nos610 la enseñanza de los nuevos arti-
lleros, sino las prácticas de los veteranos, clases, suboficiales y
oficiales; y sucesivamente explica cómo se di6 la instrucción á
pie y á caballo y la de conductores, h[f,Ciendo atinadas compara-
ciones con nuestros m(ltedos y señalando las cailllas del excelen-.
te resultado que· obtenían los instrucllores, sobre todo en equita-
ción; completa ltlltOll infUrmes con mm lista del" vestuario y equi-
po de los artilleroil, describiendo 103 efectos que merecen ser
conocidos; y lo mismo hace con las IDQnturas y el atalaje, de los
quc presenta dibujos, enseñando el modo de disponer todos los
elementos que componen éste, y la colocación de las prendas y
menaje en el equipo y en los carruajes. Antes de entrat" en la
instrucción peculiar de la Artillería, el capitán Ramíre7; recuerda
las vicisitudes por que ha pasado la Artillería de campaña italiana
antcs de adoptar el material de 7'5 centímetrO!l, el. que describe
con detenimiento y gran lujo de detalles, intercalando figuras en
el texto. Explica despué¡; la instrucción de cañón y maniobras
de fucrza; la táctica de los baterías de campaña, la de grupos, la
de tiro, desde la apreciación de distancias hasta las escuelas prác-
ticas, y la especial de los apuntadores. Las reglai de tiro son ob·
jeto de un estudio acabado en el que se incluye cuanto las parti-
1:ulariza. Respecto á las lluevas baterías Krupp, modelo 1906, si-
gue idé 1tico método de explicaci6n; describe cl material, el ser-
vicio de la pieza y la instrucción táctica y del tiro; incluye segui-
damente disposiciones relativas á la ejecución de las escuelas
prác,tkas, terreno en que se realizan y cuantos datos suelen figu-
rar en los programas de ejercicios de fueg.., y da una breve noti-
cia del curso de la Escuela de tiro en el año en que el autor se
encontraba en Italia, manifestando que no puede darla más dcta-
lIada por no haberle sido permitida la asistencia. En la cuarta y
úlima parte, el capitán Ramírez indica cuáles son las operaciones
que comprende la movilización del ejército italiano, con las re-
servas y salvedades que imprime el secreto en que se tienen
estos planes en todos los países, pt'ro facilitando datos interesan-
tes y haciendo observaciones muy dignas de ser conocidas; de-
talla la organización de las baterías en pie de guerra y traduce,
comentándolos, algunos preceptos del reglamento vigente' en Ita-
lia sobre las condiciones generales de las posiciones de la Artille-
ría y modo de ocuparlas los grupos y las baterías. Consagra des-
pués su atención al municionamiento, euyas operaciones explica
con auxilio dI:' un dibuio esquemático, y expone las bai5es funda-
mentales del empleo de la Artillería en el combate. Acerca de
lns marchas y maniobras, dice lo que observó en las de agosto
de 1908, á las que asistió con el regimiento á que estaba agregado,
terminando con esto la memoria. El Estado Mayor Ccntral del
Ejército, en el informe que figura en el expediente, se expresa en
términos muy favorables al trabajo realizado por el capitán Ramí-
l·e7-. Dice respecto de la primera parte, que con su lectura puede
formarse idea exacta de la constitución general del ejército ita-
liano, y elogia el método y claridad de la exposición y la riqueza
de datos que contiene, calificando de luminoso el trabajo. Co-
mentando la segunda parte, manifiesta que las ideas expuestas
sobre el reclutamiento son fundamentales y demuestran la labo-
1'Íosid"d y constante estudio que el autor ha desarrollado 'durante
~u comisión; señala, al hacer la crítica de la tercera parte, el ver·
dadero lujo de detalles y gran competencia con que se trata la
instrucción de las tropas en todos sus aspectos;y en análogo sentido
~e expresa acerca del resto de la obra,añadiendo «como resumen~,
que cla labor realizada por el autor de "'ALd memoria es digna de to-
do encomio, pues demuestra el con~tóhL(, <-'>ludio llevado ácabo du-
rante su comisión en el ejército italia"u, 1'111lLlpalmente en su par-
te artillera, la cual trata con tanta competencia y profusión de de-
talles, que salta á la vista la laboriosidad y celo del capitán Ramí-
rez y el interés de ser útil á la corpora<;ión á que pertenece, dan-
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danos, más que una memoria, una obra acabada de lo que es
aquel ejército; por todo h. cual considera este centro la labor del
referido oficial digna de recomendaciónJ. Con tan competente pa-
recer se halla de perfecto acuerdo esta Inspección general al
apreciar el trabajo del capitán Ramírez, estudio completísimo de
cuanto debe ser objeto de la información que hagan los oficiales
comis:onados para practicar en los ejércitos extranjeros; mas hay
en la memoria un mérito especial en el que cs conveniente insis-
tir, por ser uno de los que más la avaloran y le prestan interés, y es
que la mayor y mejor part~ de lo que en ella se contienc es fruto
de la observación personal; es lo que el autor ha visto, no lo que
ha lcido, y en sus relatos se aprende, al par ,que á conocer el modo
de funcionar el instrumcnto ejército, la psicología de los que le
componen, revelada en juicios bien fundamentados y amenas anéc-
dotas. El capitán Ramírez comprendió que lo que se encuentra en
los libros, puede estudiarse dcllarlo de acá de las fronteras, y que
el Estado envía ¡í los oficiales al extranjero para que vean con
perspicacia é informen con fidelidad, y así lo ha hecho, desempe-
ñando muy satisfactoriamente su cometido. Mas no se limita el
mérito contraído por este oficial á su aprovechamiento dcl tiempo
que estuvo en el regimiento italiano, pues consta en su hoja de
servicios que el coronel de dicho cuerpo hizo presente que había
demostrado .resistencia á la fatiga y excelente espíritu., y en el
mismo sentido informan el comandante de la división y el coman-
dante de Artillería de Milán, diciendo el primero «que había for-
mado de él un excelente conccpto~.También se ve al examinar el
mencionado documento, que el capitán Ramírcz tiene muy buenas
notas de concepto, posee el francés y el inglés y traduce el ale-
mán y el italiano, y que ha obtenido las medallas conmemorativas
de 1.. Jura dc S.M:. el Rey, dc los Sitios de Zaragoza y GerGna y
de la batalla del PlI«nte Sampayo, y las cruces extranjerll5 de
oficial de la Estrella Negra y de caballero de la Orden de Victo-
ria. Resulta de cuanto queda dicho, que el mencionado oficial se
ha distinguido cn el desempeño dc la comisión que se le confió,
facilitando noticias muy completas y fidedignas acerca de tod06los
pantos que debían ser objeto de su observación, y dejando. gra-
óas á su buen comportamiento, á gran altura el nombre de nues-
tra oficialidad. Estos merecimientos, moral y materialmente im-
portantes y beneficiosos para el Ejército y el Estado, deben pre-
miarse, y en su virtud, la Junta de esta Inspección general opina,
por unanimidad que procede se le conceda al capitán Ramírez,
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con ello por 100 del sueldo dc su actual empleo has-
ta el ascenso al inmediato, con arreglo á lo dispuesto en el arto 23
en relación con el 19 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz. V. E., no obstante, resolverá lo que estime más
acertado.-Madrid 7 de julio de 19II.-El coronel de Estado l\Ia-
yor, Secretario, José Centaiío.-Rubricado.- Visto Bueno.-Zappi-
no.-Rubricado.-Hay un sello que dice: «Inspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria Militar.•
•••
Estado Havar Central del Ejército
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anteproyecto redactado por la compañía de zapado-
res afecta á la comandancia de Ingenieros de Tenerife
para la escuela práctica del año actual, siendo cargo su
presupuesto de 2.000 pesetas á la partida asignada para
esta atención por real orden de 20 de mayo último
(D. O. núm. 110).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1911.
r:UQUE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
YACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante en el
Estado Mayor Central del Ejército que debe ser cubierta
por un coronel de Estado Mayor, el Rey (q, D. g.) se ha
servido disponer que los del referido empleo y cuerpo que
deseen ocuparla, promuevan sus instancias en e1 plazo de
veinte días, á partir de la fecha de la publicación de esta
real orden, .acompañando á las mismas copias de las hojas
de iervicios y de hechas. .
O. O. ntim. 167 1.0 agosto 1911
•••
LUQUE
, LUQUE
Primer teniente (E. R)
D. Angel González Cay6n, del regimiento CazadorE's de
Talavera, á las secciones de tropa de la Academia
de Caballería.
Madrid 29 de julio de 1911.
, .. >ti ..
Relacwll que. s~ cita.
.Capitanes
D. Ram6n Sena Ovejero, del grupo de escuadrones de
Ceuta, á excedente en la séptima región, continuan-
do en comisi6n en la Academia de Caballería hasta
fin de curso.
» José Torres Cort6n, del escuadrón de tropa de la Aca-
demia de Caballería, al grupo de escuadrones de
Cellfa.
) Felipe Salazar Urrizola, excedente en la séptima re-
gi6n y en comisi6n en la Academia de Caballería,
al escuadr6n de tropa de la misma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales del Arma de Caballería comprendidos
en la siguienterelaci6n, que principia con D. Leo?oldo
Garda Boloix y termina con D. José Fernández Romero,
pasen destinados á la nueva unidad ele fuerzas regulares
indígenas de Melilla, creada por real orden de 30 de ju-
nio último (D. O. núm 142).
De orden de S. M. lo digo á V. E: para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima re-
giones, Gobernador militar de Ceuta y Director de la
Academia de Caballería.
ta Siguiente relaci6n, que principia con D. Ramón Serra
Ovejero y termina con D. Angel González Cay6n, pasen á
las situaciom:s 6 á servir los destinos que en la misma se
les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 191 I.
LUQt1fl':
Rel4cióll qUé. S~. cita
Comandante
D. Leopoldo Ruiz Tcilla, excedente en la primera regi6n
y alumno de la Escuela Superior de Guerra.
··~i; CaRitanes
D. Ildefonso Infante Romero, del regimiento de Melilla nú-
mero 59.
:. Francisco Llana Encomienda, del bata1l6n cazadores
de Cataluñanúm.!.·
) Luis Molina Galano, de la caja de Allaríz núm. 109.
Primeros tenientes
D. Manuel Granado Tamaj6n, del regimiento de Melilla
número 59.
) Ladislao Ayuso Casamayor, del regimiento de Ceriño-
la número 42. '.
:1\ Emilio Mola Vida]; del regimiento de Melilla nóm. 59.
Madrid 3 I de julio de 1911. LUQUE.
SeccIón de Inlanlerfa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien dis-
poner que el jefe y oficiales de Infantería comprendidos
en la siguiente relaci6n, pasen destinados á las fuerzas re-
gulares indígenas de MeJilla organizadas por real orden de
30 de junio'tiltimo (D. O. núm. 142).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 19I1.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la primera y octava regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor ...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 19II.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner, que el corone! de Infantería D. Mariano Martínez
del Rinc6n y Zirez, que por real decreto de 17 del mes
actual ha cesado en el cargo de Gobernador civil de la
provincia de Badajoz, pase de la situaci6n de supernume-
rario sin sueldo en esta primera regi6n, á la de ~xceden·
te en la misma.· ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocill)iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 19I1.
LUQUI'!
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SecellD de caballlrlo
DESTIN.OS
Excmo•.Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los ofiCIales del arma de Caballeria comprendidos en
Señor Capi~n general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
R.elaci6n que se cita
Capitán
D. Leopoldo Garda Boloix, exedente en la primera re-
gión.
Primeros tenientes del regimiento Cazadores de Taxdir
D. Emilio Marquerie y Ruiz Delgado.
» Manuel Alonso Sánchez.
» Jaime Tous Pastor..
;p José Sevillano Causillas.
Segundo teniente (f. R.)
D. José Fern~ndezRomero, del regimiento Cazadores de
Taxdir.
Madrid 31 de julio de 19I1. LUQUE.
•••
...~ ... © Ministerio de De ensa
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Secclop, de IrtlUetlD
~RMAMENTO y MUNICIONES
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 19I1.
Circular. Excmo. Sr.: Las voces de «sin balu y
«fogueo.. con que vienen figurando en distintas operacio-
nes de ~mpleo y entrega de municiones por los cuerpos,
Jos cartuchos de salvas para fusil Mauser modelo 1893, no
son reglamentarias; y con el fin de unificar su nomencIa-
~ura, evitando errores de interpretación-de su destino, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bren disponer lo siguiente:
1.° La nomenclatura de la cartuchería Mauser mode-
lo 1893, quedará, para lo sucesivo, constituída por las úni-
caS tres clases y voces de «cartucho de guerru, «cartu~
cho de ejercicio~ y «cartucho de salvasi, con arreglo á:!lu
destino.
2.° Excluídos de fabricaci6n los cartuchos de doble elZ-
garce y dispuesto por real orden de 6 de abril de 1910
(C. L. núm. 56) que todos los que en lo sucesivo se cons-
truyan lleven el engarce radial, queda suprimido el uso de
tal voz, así como las de jógueo y sin bala, que indebida-
mente vienen usándose para distinguirlos.
3.° Queda modificada la real orden circular de 17 de
octubre de 1910 (c. L. núm. 229) sobre dotación anual,
en el sentido de que el cartucho de «fogueo .. que en ella
se menciona es el indicado de «salvas .. : .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V~ E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 191 l.
Señor .••
í\OUSTJN. ~U.QUK
Señor •••
RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de inutilidad instruí-
do al artillero de la Comandancia de MeliIla, Francisco
León Adalid, que remitió á V. E. el Comandante general
del Cuerpo y cuartel de Inválidos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
15 del actual, se ha servido disponer que el citado indivi-
duo cause baja en el Ejército como inutilizado en campa-
ña, con sujeci6n á lo preceptuado en el arto LO de la ley
de 8 de julio de 1860, por carecer de derecho al ingreso
en Inválidos, cesando en el percibo de sus· haberes como
expectante á retiro en fin del corriente mes, y haciéndole
ese Alto Cuerpo el señalamiento de haber pasivo que le
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 191 I.
L1J.QUI!
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Melilla, Comandante general
del Cuerpo y cuartel de Inválidos y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
•••
Seccl6u de IngenierOs
'MATERIAl.; DE INGENIEROS
I:u~lJJI
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cubierta para
la azotea de la Academia de Artillería, que V. E. remiti6
á este Ministerio con su escrito de 10 del actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer qúe su
presupuesto, importante 7.640 pesetas, sea cargo á los
fondos del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de julio de 191 l.
. ~ ...' .
Excmo. Sr.: Visto el expediente de inutilidad instruí-
do al artillero de la Comandancia de Mallorca, Bartolomé
Rennasar Payeras, en averiguaci6n del derecho que pue-
da tener á retiro como inutilizado en acto del servicio, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 17 del actual, se ha servido disponer que
el citado individuo cause baja en el Ejército por fin del
presente mes, cesando en el percibo de sus haberes como
expectante á retiro, y haciéndole ese Alto Cuerpo el se-
ñalamiento de haber pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 191 I.
...'
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Orde~ador ¿e pagos de Guerra.·
:MATERIAL' DE ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: A fin de atender á la mayor
conveniencia del servicio, y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el arto 15 de la vigente ley de presupuestos,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 Que queden en suspenso en las fábricas y parques
de Artillería los concursos dispuestos por real orden cir-
cular de 19 de julio de 1910 (D. O. núm. 157) para la
venta de material y armamento inútiles, si no pueden rea-
lizarse antes de terminar el mes de agosto próximo.
2.° Autorizar á los expresados establecimientos para
enajenar por medio de concursos de proposiciones parti-
culares en 1912, tanto los efectos y materiales inútiles de
los que queden en suspenso por no realizarse en el presen-
te año, como los que resulten sin aplicaci6n durante el
mismo, cuyos desbarates se lleven á cabo como determi-
nan las disposiciones vigentes, una vez que hubieren sido
aprobados. , .
3.° Los concursos para la enajenación de los efectos y
materiales inútiles serán generales en los establecimientos
fabriles y locales en ·Ios parques regionales y de coman-
dancias de Artillería, para los efectos del reglamento de
contratación administrativa en el ramo de Guerra, del que
deberán tener en cuenta especialmente los artículos 56 al
59 y 64 Y 65, así como lo dispuesto lOn el arto 2.° de la
real orden de 20 de marzo de 1907, respecto del arma-
mento inútil.
4.° Las d~pendenciasexpresadas, luego que inicien el
expediente para la venta, remitirán á este centro una re-
laci6n valorada y totalizada de los efectos y materiales
inútiles que comprenda, manifestando á la vez la fecha
aproximada en que tendrá lugar el concurso, que procu-
rarán se verifique' en los cuatro primeros meses del año
1912; y
5.° Realizados los servicios de ventas de efectos y ma-
teriales inútiles, las referidas dependencias remitirán igual-
mente á este centro copias de las cartas de pago que sean
presentadas por los adjudicatarios 6 compradores, con el
fin de reclamar su importe para darle la aplicación debida.
©~ o de De ílsa
o. o. n6m. 167 tI.O agosto Igll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.) ha tenido á bien apro-
bar el proyl"cto de ampliación y reforma del cuartel del
Cid, de esa ciudad, que V. E. remitió á este Ministerio
con su escrito de 27 de junio próximo pasado, y disponer
que su presupuesto, importante 175.100 pesetas, sea car-
go á la dotación del Material de Ingenieros.
Es, al propio' tiempo, la. voluntad de S. M. que las
obras que comprende el referido -proyecto se declaren
comprendidas en el grupo (e) de la real orden de· 23 de
abril de 19o2 (C. L. núm. 92), con la duraci6n de doce
meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos· años. Ma-
drid 29 de julio de I9Il.
:LUQU]t
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha II del mes actual, al
cursar la instancia promovida por el vecino de Ciudad Ro-
drigo, Gil Zamarreño y Zamarreño, en súplica de autori-
zación para efectuar obras de reforma y reparación en
dos casas de su propiedad, que constituidn una sola en
la calle del Rio, dentro del polfgono excepcional del arra-
bal del puente de dicha plaza, el Rey (q, D. g.) ha tenido
á bien acceder, como gracia especial, á lo solicitado por
el recurrente, con arreglo á las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminada la construcción dentro del plazo de
un año, contado desde la fecha de esta concesi6n, que se
considerará caducada, en caso cQntrario, y siendo las obras
inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros de la
plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi-
pio y terminaci6n de dichas obras.
2.a Esta autorización estará sometida, en todo tiempo,
á las disposiciones vigentes 6 que en 10 sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
. de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con·
siderarse como título de posesión á favor de! concesiona-
rio, quedando éste obligado á demoler lo edificado, á sus
expensas y sin derecho á indemnización ni reintegro algu-
no, al ser requerido para ello por la autoridad militar com-
petente y dar cuenta á la misma cuando enajene la finca
6 parte de ella.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de Igll;
. .. ~QllII
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V~ E. á
este Ministerio en su escrito fecha 14 del actual, al cursar
la instancia promovida por el ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo, en súplica de autorización para reconstrair un
puente que existía sobre el arroyo del Bodón, á corta dis·
ta?cia del emplazamiento antiguo, en segunda zona polé-
mica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
acceder, como gracia especial, á lo solicitado, por lo que
~ ramo de Guerra se refiere, con las siguientes prescrip-
Ciones.
I.a Las obras se ajustarán á los planos presentados y
empleando los mismos materiales que en la instancia se
expresan.
o 2.a Esta concesi6n no podrá considerarse como n~evo
titulo de posesión á favor de la corporación municipal~
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quedando ésta obligada á demoler el puente á sus ex~
pensas y sin derecho á indemnización ñi resarcimiento al-
guno, si circunstancias especiales, á juicio de la autoridad
militar, hiciera necescl1'ia su destrucci6n para la defensa
de la plaza.
3.~ Las obras deberán terminarse dentro del pl~zo de
un ano, contado desde la fecha de la concesión, quedando
sometidas á. las disposiciones vigentes, 6 que en lo sucesi-
vo se dicten sobre construcciones en las zonas polémicas
de las plazas de guerra, y dándose aviso de su comienzo al
gobernador militar para cumplimentar lo que previene el
arto 26 yel párrafo 2.° del 37 del reglamento aprobado po:.-
real decreto de 13 de marzo de 1903 para la aplicaci6n deí
de 17 de marzo de 18gl, que· estableció la zona militar de
costas y fronteras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 29 de julio de IgIl.
, ;L;U.QUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de l? manifestado por V; E. á
este Ministerio en su escrito fecha 6 del actual, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Las Palmas, don
Federico Abreu Báez, en súplica de autorización para
construir una casa econ6mica de planta baja en un solar
de su propiedad, situado en el polígono excepcional del
castillo de San Francisco del Risco, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder, como gracia especial, á lo solicitado
por el recurrente, con arreglo á las sigaientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminada la construcción dentro del plazo de
un año, contado desde la fecha de esta concesión, que se
considerará caducada en caso contrario, y siendo las obras
inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros de la
plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi-
pio y terminaci6n de dichas obras.
2.a Esta autorización estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como titu-
lo de posesión á favor del concesionario, quedando éste
obligado á demoler lo edificado, á sus expensas y sin de-
recho á indemnizaci6n ni reintegro alguno, al ser requeri-
do para ello por la autoridad militar competente, quien
podrá también disponer la ocupación del inmueble en las
mismas condiciones expresadas.
3.a Esta concesión es personal é intransferible, no pu-
diendo traspasarse ni venderse sin previo permiso de la
autoridad militar, y en caso de que hubiere de efectuarse
á favor de súbditos extranjeros, será indispensable la au-
torización de este Ministerio.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de Canarias.
:4\ .. :,.¡ .' f_, '" ~,~t' >< ,r¡,
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 10 del actual, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Castellciutat (Lé-
rida), D. ~uan Lloréns y PoI, en súplica de abtorización pa-
ra contrUlr un muro d~ mampostería ordinaria en una fin.
ca de su propied'lrl, situada en primera zona polémica, de
los luertes de Seo de Urgel, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder, como gracia especial, á lo solicitado por el
recurrente, can arreglo á las siguientes condiciones:
l.a Las obras se ajustarán á los planos presentadoff
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LUQUE
Señor Capit~n general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~,. ~·~~·"·,l~ns~'.~rll'~";-' '.nJ\:."· :ie \~nt¡,G1.g:rthn e}, h'. l.r'l.~i~~~-:~;-;~~¡~ (Fl{\d.':\il6~)
t·::~T'jn;.::rJa ¡~t (~f;ft~tr:tc'..~;;):""l ch:...nft.,ú itf~l f~.la~·~) t~~.,; I..l~··l ;d\().. .o;
cuntado dese:" la kch,) U\:' ">ita c(lnc;"f'¡0~') yc:~ ¡;i.: cOllsíde:'
rará caducada en caso contrario, y siendo las obras ins-
peccionadas por la comandancia de Ingenieros de la
plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi-
pio y terminaci6n de dichas obras.
2.a Esta autorizaci6n estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á bien acce"
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas der al aumento de tres luces extraordinarias en el alum-
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, si!l que pueda con- brado del cuartel del castillo de Castro de la plaza de Vi-
siderarse como título de posesión á favor del concesiona- : go, ocupado por dos baterías de la comandancia de Arti-
rio, quedando éste ohligado á demoler lo edificado, á sus ~ l1ería del Ferrol, de conformidad con lo dispuesto por real
expensas y sin derecho á indemnización ni reintegro algu- ; orden de 20 de mayo de 1868 y con las limitaciones que
no, al ser requerido para ello por la autoridad militar como ; determina la de 13 de octubre de 1897 (C. L. núm. 268).
petente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finca 6 parte de ella. I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y drid 29 de julio de 191 I.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 29 de julio de 191 I. L"uQUIS
~GUSTIN r.;UQUB
Señor Capitsn general de la cuarta región.
* '" *
**ili
DESTINOS
RETIROS
TRANSPORTES
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el E8tablecimiento central de los servicios
'\dministrativo-militares, se efectúe ]a remesa de ~na ban-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
~l retiro par~ e~ta corte, al subintenr:!ente militar, primer
Jefe de la prtmera Comandancia de tropas de Administra-
ción militar y Director del Parque administrativo de su-
ministro de esta plaza, D. Manuel Biedma Espino. por
cumplir la edad para obtenerlo en el día de la techa; dis-
poniendo, al propio tiernpo. que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 19II.
, : LUQUB:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
LUQU~
.", * ..
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestad'o por V. E. á ~
este Ministerio en su escrito fecha 17 del mes actual, al ! .
cursar la instancia promovida por el vecino de Ciudad Ro-l Excmo. Sr.: El Rey (q. D .. g.) se ha ser'vido disponer
drigo, José Manuel Castilla Corral, en súplica de autoriza- ¡. q~e el he~radorde trop,a de pn.mera categoría del regi-
ci6n para elevar la altura de una calla y construir una es- ' mlen~o Hus~res de ~a~la, FranCISco Guerrero Duarte, cau·
calera en la calle de Cárcabos. dentro del 'polígono excep- s~ baja en d1cho reg1m1ento y alta en la cuarta comandan-
cional del arrabal de San Francisco de dicha plaza, el Rey C1a de trop~s de Administración Militar, como obrero
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder, como gracia especial, h~rrador contratarlo r1e s~~unda clase, por haber sido exa-
á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á las siguien- n;-tnado y aprobado por la Junta de la expresada comandar-
tes condiciones: cm en el concurso celebr,,-üo en ella para ocupar la vacan-
La Las obras se ajustarán á los planos presentados, te d~ herrador contrata.do citada, procediéndose á la re-
quedando terminada la construcción dentro del plazo de dacclón del correspon~H~ntecontrato provisional~
un año, contado desde la fecha de esta concesión, que se De real orden 1.0 dIgo á V. E. para su conocimiento y
considerará caducada en caso contrario, y siendo las de.más e~c~os: DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
<obras inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros dnd 29 de JuIto de 19I1.
de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del AGUSTlN LUQUB:
prin;ipiEo y term
t
i~aci?6n de tdiCáhas obrt~sd' t d t' ,Señor Capitán general de la cuarta región.
2. sta au onzaCl n es ar sorne 1 a en o o lempo .
fi .las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten Señores Capit~n general de la primera recrión y Ordena-
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas dar de pagos de Guerra. l:>
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda
considerarse como título de posesión á favor del conce-
sionario, quedando éste obligado á demoler toda' la casa,
á sus expensas y sin derecho á indemnización ni reintegro
alguno, al ser requerido para ello por la autoridad militar
competente, y á dar cuenta á la ,nisma cuando enajene la
finca 6 parte de ella.
1)", 'real orden le, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1911.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
---------_ _----------
seccIón de Admlnlslrncl6n Militar
i· ALUMBRADO
Excmo. Sr.. ~El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce·
del' al aumento ':le 5S luces extraordinarial'l en el alumbra-
do de los locale~ .que ocupan las fuerzas de la comandan-
cia de Artillerí~ dI: Cartagena, cie conformidad con 10 dis-
puesto por real ord\~n de 20 de mayo de 1868 y con las
limitaciones que dete:rmina la de 13 de octubre de 1897
(C. L. núm. 268). '
De real orden lo di.,~Q á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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mand~ncia de Carabineros de dicha provincia, la cual abo- empi("za COll Celtsi:ína. Gonzálcz'liñ'áks y termina con Te-
nará su imperte al citado Parque. . resa Bau Almasans, como comprendidas en el real de-
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y creto de 22 de julio de 1909 (c. L. núm. J44).
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 29 de julio de 191 l. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
': ••.•; '!.oC: };~: I;~~.! drid 29 de julio de 1911.
------------_..._-------------------------------
Relaci6n que sI!> cita
Señor Director general de Carabineros.
Seiiores Capitanes generales de la primera y cuarta regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Director del Es-
tablecimiento Central de los servicios administrativo-
militares.
Señor .•••
Nombres de lns pensionistas
í\GUSTIN: ;CUQUlIl
Caja da recluta en que Si! ICJ
cOI·sigllÓ all'll¡;O
• t: *
Ex.cmo. Sr: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la remesa del siguiente
material al Parque administrativo de suministro de la Co-
roña: 40 lámparas modelo 1897, 100 tubos de cristal para
las mismas, 13 lámparas para guardia de oficial, destinán-
dose de estas Ciltimas, una al dep6sito de Lugo y cinco al
del Ferrol, al cual se destinarán además 8 pies é igual nú-
mero de tapas para tinaja. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1911.
~,:. LUQUE
Señor Capitán general de la octava regi6n.
~eñores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del EstablecimientoCen·
tral de los servicios administrativo-militares.
•••
SecelOn de JusticIa V ASUDtos uenetnIts
ESTAOOCIVII.:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 12
de mayo (¡ltimo cursó V. E. á este MInisterio. pr0movi-
da por el segundo teniente del regimiento Infantería de
Valencia núm. 23. D. Emilio Yuste Iraola, en súplica de
rectificaci6n de lafecha de su nacimiento, el Rey (q. D. g.),
con arreglo á lo prevenido en las reales órdenes de 25 de
septiembre de 1878 (c. L. núm. 288), 6 de marzo de 1902
(C. L. núm. 62) y 29 de septiembre de 1905 (C. L. núme-
ro 199), y de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente, disponiendo que en el primer
«Anuario militar» que se confeccione, se reetifique la fecha
de su nacimiento, figurando en adelante con la de 26 de
abril de 1891, que es la que, según resulta de ~us antece-
dentes, le correspénde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 191 l. .
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
I\I,trina.
• • •
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con .10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Manna, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden de
17 de enero del año último (0.0. núm. 12) se conce-
Celestina González Viñades ..•..••.... T.:rrng'ma, 72.
Trinidad Martín MarUn ••....•........ S.,lam'anca 9~;'
María Suárez Alvarez.. '" ......•... Lc()n, ')2. '
María del Tránsito Alvarez :\1olina ..... :\follfort~ 11'
Erundina Corredoira .:\Iorandeira •••. " r,'JRO. 1 ,.;, ,).
Pascuala Gómcz Diégucz..•••......•...\lcdina del Campo '.
Dolores Barrio Varcla .............•.. Lugo, (11. ' (J,,"
Juliana Guerra Vallecillo...•......•... :'kdina dc1 Campo _
Carolina Albareda ·Morán ...•...... '" Gijón, 102. ' 9;:1'
Francisca l;,ópez .E~camilla.. _..•...... q~~oabj"ra, 1 i.
Carmen Suarez Sual'ez CrIJon, 102.
Josefa Cambón Gende '" ..•...... La Co!'U;la. 104.
Manuela Alvarez Fernández Lucro 111
María del Carmen Vallés Fernández.. " O\,iedó I~O
Andrea Saínz Día7- ...••..•.•... " .... Burgos,' 82 •
Lucía López Noya..... : ..•........... Santiaao. 1'0-
Virginia Garda Laviana -. Ol'ied~ ·100"'·
l'.Iaría Rodrígucz Rozas .........•.•. " León, 92. .
Angela Salvadores del Río.•.........• Jdem.
María González Santín. . . L'l Coruila 10'
Escolástica Lópcz López..•••••... : Guacblaj;lr"l I~'
Visitación LÓI~ez Yáñez..•......•.•... Ln~o, ( 11." "
Petra Pére~ Pneto ..... : ... ''- ......•. Astor,;a, ')3.
Josefa Arn~abalagaAchutegUl....••... J)lirango. ~_.
Manuela Gomez Alvarez ........••... Lugn, 111. .
JC?sefa L6pez L6~ez .........••••..... 1letanzos, 10G.
S!,mona ,Pres~ GUI~ea " .....•.•. Illlrf.¡os, 82.
Fldela Gonzalez Cuevas '" ILc(jn, ')::!.
Virgin.ia.Gonzákz. G~n~ál,ez.: ........•. Idenl.
Cel?~~Ina A:,bnle,1 ~~;l51'lr1ng'I....... .. IDur~lll~(), S,.
Basilia RoduglJez N,.ncz :\1(¡¡)[O¡'lt: .1'
M.ade!a Enc~rn~ci?nGómez Domíngm.z¡1 IIl:cÍI'i1, ;:;. ,).
EugenIa Tapia 1apla i:llr",)~ ¡;~
Socorro H.ernánde~Velasco 'IJ<1Cl~I.·· -.
Isabcl Tocll1o Garclil ..•........... " Hncl\"l?-
Eulalia Santos Ce~a......•....•...... Cinda;I'R:;~lri<To 99.
Tomasa Cuadril DIez LO<T¡'0l10 81 h ,
Flore~t.ina Fernándc7- Lúpez ..•••...•. Ol'ledo, '100:
AsunclOn González Hern[mdez ..• ,. '" Ciudad Roclri"O 99.
Teresa .Bes ,Res ..• : ,............ T'lrra~a, (,:;. '" ,
Lucrecla Lopez Ausll1 " '" I:nrgos, b';
lVJatea de la Torrc Castillo " Guada!");';~~l 1_
Ntl'TbdNt' .. '".
,a a la. a oa a 1 a~ on ....•.. , LaCornlia, 10cl.
~lorentInaVelasco ~lateo Lo;;rOiIO, ¡.jI.
Castom Iracheta Espmal Taíalla 80
Santa Fernández Villa .... . . • . . . . . . . .. O,.-iecl(;, 1~o
Encar~ació.n Rojo Viloria .•........... /León, 92 . •
CelcstIna J<ernández Caneclo .. ". '" .IIdcm.
María del Socorro Carrasco riln~dcro.. S;¡Jam.. IlCfI, <)8.
Teresa Ban Almasans ....•........... RlrcC!onil, 61.
._-----Madrid 29 de julio de 1911. LUQ¡;l!
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 27 rld ilC~\Ia¡ fa
edad reglamentaria para el rctil'O fürzm,() (·1 capiLín ,:e In-
fantería (E. R.), rttirado por Guerra, U. TO.;l:L l"lIf1ai:C"lli
. Iriondo, el Rey (q. D. g.) ha tl'niclo ~ bien r\i5p()n(~r ca;;se
baja en la n6mina de retirados de fsa regiún y fine desde
l." del entrante mes de agosto se 1~ abon~, por la Ad:·ni-
nistración especial de Hacienda de Guipúzcoa el h;l1J,:i' 'i<'
22 S pesetas mensu¡;Ics qu~, en cleí'inltiva, le filé así!T; a'in
por rt~al orden de 25 de abril de I~O.~ (1). O. r·I'(;:; .<'\. .;c'
acuerdo con lo informado 'por el Coost>jo Supn:l!l(·) ¡le
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Guerra y Matina, como comprendido en la ley de 8 de ene-
ro de 1902 (C. L. núm. 26).
De ~'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 191 l.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
;t~¡¡
YUELT:AS A~ SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 :í
este Ministerio en 13 del mes actual, proponiendo para
que desempeñe el cargo de vocal interino de la Comisión
mixta de i"ec1utamiento de la provincia de Zaragoza, al
comandante de Infantería D. Enrique Climent Ferrer, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de Igl l.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
1I~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 21 de abril último, promovida por el m6sico
de primera clase retirado, Juan Garda Moya, residente
en Toledo calle 'de la Soledad núm. 6, en súplica de que
se le conc~da la vuelta al servicio en su clase y con desti-
no á la banda de música de la Academia de Infantería, que
es donde sirvi6 hasta que obtuvo su retiro, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste al interesa-
do que puede presentarse al concurso que los cuerpos
efectúan para cubrir plazas ~e músico de tercera clas:,
según dispone la real orden CIrcular de 13' de marzo últi-
mo (D. O. núm. 59). . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de julio de IgIL
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 10 del mes actual, proponiendo para
que desempeñe el cargo de delegado de su autoridad ante
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Santander, al comandante de Infantería D. Luis Sánchez
Badía, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de julio de 191 l.
. ( ;r:u~t1Ill ; .'
Señor Capit~n general de la sexta regi6n.
LICENCIAS
•••
Señor Capitán general de la primera región.
SeulOn de InstruttlOn. R~tlUlamleRto 9CuerDOS dIversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E. á este Ministerio, manifestando que las Comisio-
nes mixtas de reclutamiento que se indican en la siguien-
te relaci6n, han acordado exceptuar del servicio militar
activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.)
se ha servido dispener se cumplimenten dichos acuerdos,
observándose para su baja en filas los preceptos del ar-
ticulo 1 SO de la ley de rec1utamiento y reales 6rdenes
aclaratorias de 12 de marzo de 18g8 (D. O. núm. 58), 10
de marzo de 1900 (C. L. n!im. 50), 20 de abril, 4 de mayo
y 2 de diciembre de Ig01 (D. O. n!imeros 87, g8 Y 245),
30 de octubre de 1902 (D. O. núm. 244) y 10 de agosto
de Ig03 (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 29 de julio de IgIl.
~GUST.n( ~u.!2t1.lD
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quin..
ta, sexta y.séptima regiones y de Baleares,
RECLU.TAMIENTO ,y REEMPI;AZQ DEI; EJERCITO
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la octava regi6n, Director
general de la Guardia civil y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la comandancia de la Guardia civil del Sur, D. Car-
los Allende Sánchez, el Rey (q. D. g.).se ha servido con-
cederle dos meses de licencia por enfermo para Mondariz
(Pontevedra), Francia y Alemania, con sujeción á lo esta-
.b1eddo en las instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero lO!).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de julio de 19I1.
y Ma-
;r:U.QUE !
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ~. dirigi6 á
te Ministerio en 13 del mes actual, propomendo para
es desempeñe el cargo de vocal interino de la Comisi6n~~ta de reclutamiento de la provincia de Zaragoza, al te-
niente coronel de Infantería D. Fernando Sánchez Roca,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta. • . t
" De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlen o J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoS. Ma-
drid 29 de julio de IgIl.
I .
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Con-
cepción Jiménez Ortega, domiciliada en esta corte calle de
las Infantas número 34, viuda del general debrigada D. Ra-
món Calvo Semprún, en súplica de que á su hijo D. José
Calvo ]iménez se le concedan .los beneficios que l~ le-
gislación vigente otorga para el Ingreso y per~anencla en
las Academias militares, como huérfano de mIhtar muerto
d-: resultas de enfermedad adquirida en campaña, e.l Rey
(q. D. g), de acuerdo con. lo informado por el Consejo ~u­
premo de Guerra y Manna en esta fecha, se ha serVido
acceder á la petición de la recurrente, con arreglo á lo
que preceptúa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174. . •
De real orden lo digo á V. E. para su c9nocImlento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~! de julio de 191~.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
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Andrés Alvaro Vázquez.••••••••••••••• Huelva.
José Cortés Bernal ••••••••••••.••••••• Cádiz.
José Burgos Pérez •••••••.••••••••••••• Málaga.
José Go¡¡zález Hurtado .• o ••••••• o •••••• Idemo
José Tocino Cebada o•.•••••••••••••••• Cádizo
I~ndrés Pérez Espinosa o ••••••••••••••• Idem.
edro López Sánchez••••••••• o •••••••• Idem.
Rafael Díaz García.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.
Juan Valdivia Olmo Jaén.
Salvador Marín Megías.•••.••.••.•••••• l\fálaga.
2.& Rafael Fernández Marmolejo •••...••••. Idem.
Manuel Orillán l\fárquez Sevilla.
Agustín Fernández Iglesias ••••••.•••••• Granada.
Antonio Robles Biázquez Idem.
Pedro Villeno Povedano •••••.•. o••••.• Córdoba.
I1defonso Luque Chueco .•••••••••••••• Idem.
Ricardo Rodríguez Millán•••.• o •••••• " Idem.
Juan Martín Sánchez.••••.••••••••••••. Granada;
Juan Santos García .••••••••••.•••••••• Idem.
Francisco Santiago Expósito.••••••••••• Idem.
Adolfo L6pez Expósito •••••• ! •••••••.• Córdoba.
Miguel Daría Carlés.••••.••••..••.••••• Lérida.
Amadeo Oliver Grau .••••••••..••••••. Barcelona.
Rafael Baltróns Nogués ...••••••••••••• Idem.
Manuel Ros Carceller Valencia.
Florencio Taume Estruch.••••.••••.•••• Lérida.
Domingo Í3esart ~aresmo•••.•••••••••• Barcelona.
Pedro Clusella Viñas..••••...••.••••• " Idem.,
fuan Rodrigo Martfnez.•••.•••••••••••. Valencia.
[oaquín Menía Izquierdo Castellón.
rruan Olive Anguera ••••••••••••••••••• Tarragona.
Ramón l\Iartí Lladó.. • • • • • • • • • • • • • • • • •• Valencia. .
4.a ,. Miguel Novel.l Fernández Tarragona.
~_oséMorte Alcart . . • • • . . . • • • . • • • • • • • .. Caste1l6n.
Buenaventura Casadevall.•••••..•.•.. " Gerona.
Joaquín Monrós Ferrer.••.•••.•••••.• " Barcelona.
Benjamín Gisber Bemat.•••••••• o•••••. Idem.
Jaime Font Vilaseca " Idem.
Juan Florensa Martí Idem.
Manuel Ruiz Aznar .•• o •••••••••••••••• Zaragoza.
Antonio Torréns Massoller.•••.•••••• " Gerona.
Victoriano Martínez Iglesias •••••••••••• Valencia.
Miguel Brú Cotanda .••••••••..••••••. Idem.
Pedro Costa Guardiola..•••••••..••.••• Barcelona.
Cándido Fortuny Jausá .•••••••••••••.• Tarragona.
Dionisia Plaza Marquiarán Navarra.
Jorge García Resano .••••••••.•••••••.• ldem.
Francisco Ubieto L6pez Huesca.
Ricardo Cabezón González • • • • • • • • • • • •• Logroño.
fuan Murillo Sero!.. ••.••••••••••••••• o Zaragoza.
S.a••••• ,. Pedro Garda Casanova ••.••••••••••••• Idem.
Manuel Ruiz Aznar ..•••..••••••..••••. Idem.
Simón Monreal Vicente ••••.••••••••••. Idem.
Gaspar Enfedaque Ordovás •••••••••••. Idem.
Macarío Gracia Olivan. • • • • • • • • • • • • • • •. Idem:
Francisco Vallés Ubieta.•••••..••••••.. Huesca.
Rafael Baches Peralta•••.•••••••••••••• Idem.
6.a.... , •• Pío Lasa Aguirre •...•.•.••..••••• oo ••• GuipÚzcoa.
f¡
EutiqUiO Guantes Martínez León.
Francisco'l\'Ienéndez Fernández .•••••••. Oviedo.
oaquin García Alvarez •••••••••••••.•• Idem.
7·a••••••• Luis Louriño Cermeño.••.•••••.•••.••• Idem.
Alfredo Renduelas Vega •••••••••••••.• Idem.
Agustín Inorenigo Martín. • • • . • • • • . • • •. Salamanca.
Ricardo Masis Padrón.••••••..••••••• " Orense.
IAntonio Bruriel Sancho ••••.••.••.••••• Baleares.Baleares Pedro Ramis Frau ••....••••••••••••••. Idem.• Bartolomé Carrió Gelaber.•••••••.••• " Idem.Jaime Costa Vila ••••• :, •••••••••• ; •••• Iclem.
I
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmos. Señores Capitán general. de la primera región y
Gobernador militar de Segovia .
Seetlon de ArtUleria
PERSONAL; DEL; 'MATERIAL DE ARTILLERIA
DISPOSICIONES
de la Su~secretaría y ~ecciones de este MinistBl'io
y de las ~e~endenc¡as Centrales
De orden del Excmo. señor Ministro de la Guerra, se
nombra definitivamente auxiliar de oficinas de tercera
C¡aSli del personal del material de Artillería, al provisional
con destino en la se~unda sección de la Escuela Central
de Tiro, José Pérez Figal, por haber demostrado durante
el tiempo de prácticas reglamentarias aptitud suficiente
para desempeñar el cargo; asignándole en el citado em-
pleo ]a antigiiedad de 21 de p.nero próximo pasado y de-
biendo pasar á prestar sus servicios á la Pirotecnia cie Se-
villa, verificándose el alta y baja correspondiente en la
pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 29 de
julio de 1911.
CODseJo SUDremo de Guerra vHarinD
PAGAS DE TOCAS
•••
Señor •....
Excmos. Señores Capitán géneral de la segunda región y
Ordenador de pagos de Guerra.
El Jofe de la Sección,
lvIa1Zuel 111. Puente
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo se dice con esta fecha á la Ordenación de pagos de
Guerra 10 siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas y según acuerdo de 12 del mes ac-
tual, ha declarado con derecho á las dos pagas de toéas
que le corresponden por el reglamento del Montepío Mi-
tar, á D.a Paula Sanz Izquierdo, viuda del primer teniente
de Infantería, retirado por Guerra, D. Florencia Guesta
Vicente; cuyo importe de 337'50 pesetas, duplo de las
168'75 pesetas que de sueldo mensual de retiro disfruta-
ba su marido al fallecer, se abonará á la interesada una
sola vez, en las oficinas de Administración Militar de la
Capitanía general de la primera región, que era por donde
se acreditaban los haberes al causante».
Lo que por orden del Excmo. S~. Presidente manifies-
to á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes~
Dios guarde á V. E. muchos' años. MaJrid 28 de julio
de 191 l.
I
Comisiones
mlxl·&sNOllll¡res de 108 reclutasReglones
Madrid 29 de julio de 19 11 0 LUQUE.; PENSIONES DE CRUCES
•••
Circular. Excmo. Sr.: Por la l'resiclenci<l de este
Consejo Supremo se dice hoy á la Direcciún wmeral de
la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virturi de las facultadel'l
que le confiere la ley de 13 de enero de 19°4, se ha servi-
do conceder á los individuos licenciados del Ejército,
comptendidos en la adjunta relación, que principia con
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Arturo de la Perla E~~pósito y termi'.a: Cfln José Fernán-
des González, relicf y abono, fuera de filas, de las pensio-
nes de cruces que se expresan, las cuales deben serIes
abonadas desde la fecha y por las oficinas de Hacienda
que á cada uno se señala~.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comuico
á V. E- para su conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 28 de julio de IgIl.
El General Secretarlo
Federico de Madariaga.
Excmo:Señor •.•
Relación que Be cita
Cruces PenBión IDUal Fecho. en que l>elégl\Ción dé
CIMel NOMBRES del empezará. el abono Haciendo. OBSERVACIONESMérito Militar
que poseen
¡pesetas Cents. Dio. Mes Año para el pago
•
. r'o.o,'o •. lo
Corneta....•... \rturo de la Perla Expósito. 1
11
7 60 1 novbre .•• 1910 Drón. Gral. de .DeudayOlases .
60 I
pasivas.. . • • •• Oineo afios de atrasOI
;;.;.. ;,llldo ..••. .• ;~ri!or'¡l' Fernández•.•••..• 1 7 10 idem... , • 1 1' contar de la fecha1903 fdem . •••••••• de la instancia.. . ..
€ i~ 1" ; t •• ~ ~ , •••• ~ ~lltUl')1ÍI¡OMi~uélezEsteban 1 7 60 1 enero •••• 1910 Zamora........ \
Otl''-1 •••• , •••• Goniulo Al'andll. Ruiz••••. 1 2 60 1IDarIO ••• 1911 Toledo••••••••
r1nco afios de atrallo8
(j u'.!rrillelO..• . Fmncisc'J Oatalá Sáez•.•.. 1 7 60 1 sepbre ••. 190~ Valencia....... á contar de la fecha
de la. insta.ncia.
Soldado ..••.••. Pedro Gal'cla Rodríguez ..•. 1 2 60 1 julio..... 1!106 ~oesa en junio de 1910Idem••.••.••• '. por remgrello en filas.
2.o ten¡enteE. Ro
Gerona......... / .gratuita...... D. José Bf>.l'rRChina Roig ... 1 7 60 1 a~osto ... 1910
Slrgl'nto•••.... Martín de la l'resill~ Hel'-
nández..•..•... ........ 1 2 60 26 junio•• , • 1904 Log"'........ '1Soldado........ Narciso Ayastuy Lasagabas- moco afiOll de atrasOB
ter.......•.....• _..•... 1 7 60 1 dicbre ••• HIOa GnipÚzcoa.. • .• á contar de lal fecbas
01 ro•.....•..• 'IManuel Chaves Pérez...••. , 1 7
1
50 111 octubre •• 1904 rontevedra. • •• de las instancias.
Guorrillero..... Jesé Fernández González... 1 II 60 161 marzo.... 1906 Lago••••••••• "
-
Madrid :!8 de julio de l~l1.-P. O., El General Secretario, .Mada,.¡aga•
•• •
VICARIATO GENERAL CASTRENSE
EDICTO convocando á concurso para proveer por oposi-
ción veinte plazas de capellanes segundos del Cuerpo ecle-
siástico del E)"ército, con término de sesenta días, que
cumplen el 29 de septiembre.
Rubín.
El Inspector general,
Antera R.ubín
'R.elriciófl que. se. cita
Soldados
Fermín Freijó Sánchez.
Antonio Henriguez Martín.
Franci¡co Dad Estévez.
Francisco Martín Domingo.
José Garrido Sorza.
Pedro Maldonado Raya.
Manuel Cases García.
Federico Sáenz Rincón.
Victoriano Sausa Capdevila.
Manuel García Coi.
Francisco Turne Blanes.
Madrid 2g de julio de Ig1 l.
Inspecclon general de In ComIsIones .lIquldbdoras
del Ejército
DESTINOS
NOS DON JÁIME 'CARDONA Y TU'B.
Por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo ti-
tular de Sión, pro-capellán mayor de S. M. y pro-vicario ge-
neral del Ejército y Armada, senador del reino, condecorado
con las grandes cruces de Carlos IU é Isabel la Católica, y las
del Mérito Militar y Naval, et~., etc.
HACEMOS SABER: Que debiendo proveerse en su
día, por el turno cQrrespondiente y conforme ocurran va-
cantes, veinte plazas de capellanes segundos del Ejército
(que no podrán ser ampliadas), con el haber anual de dos
mil quinientas pesetas, á tenor de lo dispuesto en el real
decreto de 19 de junio de Igog (C. L. núm. 124), modifi...
cado por el de 7 del actual (O. O. núm. 148), hemos
acordado, previa aprobaci6n de S. M. el Rey (q. D. g.).
llamar á oposiciones á los aspirantes que, teniendo las con..
diciones de moralidad y suficiencia exigidas por los Sa-
grados Cánones, y no habiendo cumplido treinta y cua-
tro años de edad el día que finaliza este edicto, deseen
ocupar dichas Capellanías, los cuales acudirán á Nuestra,
autoridad con la correspondiente instancia en papel de
u." clase, acompañada de la partida de bautismo legali-
zada, permiso de sus prelados diocesanos para pasar á esta
jurisdicci6n, letras testimoniales de los mismos y certifi-
cado de estudios en que conste haber concluído alguna de
las carreras de Sagrada Teología, Derecho Can6nico 6
Derecho Civil, en Seminario conciliar 6 Universidad ofi-
cial; dentro de cuyas condiciones, y una vez hecha la ca-
_________ ¡lificaci6n general definitiva, se tendrá en cuenta por el tri-
Circular. Los jefes de los cuerpos 6 COmtSlOnes li-
quidadoras á que hubiesen pertenecido en la Isla de Cuba
los lOdividuos repatriados que figuran en la siguiente re-
lación, que da principio cvn el soldado Fermín Freij6 Sán-
chez y termina con el de igual clase Francisco Turné Bla-
nes, se servirán comunicarlo á esta Inspecci6n general á
la posibJe brevedad.
Madrid 2g de julio de IgIl.
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bunal de oposición, como razán de preferencia entre opo-
sitores igualmente aptos, )a posesión de Jos títulos de doc-
tor ó licenciado en las facultades expresadas.
Presentarán aquellos documentos, por sí á por perso-
na autorizada, en el Vicariato General Castrense (Ministe-
rio de la Guerra), en el término de sesenta días naturales,
á contar desde la fecha del presente edicto, pasados los
cuales, se verificarán los ejercicios de oposición en la si-
guiente forma:
1.° Contestar verbalmente yen castellano, por el tiem-
po máximo de una hora, cuatro preguntas sacadas á la
suerte por el secretario del Tribunal. Los aspirantes que
tengan la carrera de Sagrada Teología, sortearán una pre-
gunta de cada uno de los cuatro primeros grupos especi-
ficados en el programa, que se les facilitará en el Vicaria-
to General Castrense ó Tenencias Vicarias de regi6n, subs.-
tituyendo los canonistas el cuarto grupo por el quinto.
2.° Hacer una disertación latina de media hora de duo
ración con puntos de veinticuatro; mediante tres piques
en el Maestro de las Sentencias, para Jos te61ogos, y en las
Decretales, para los canonistas, contestando las objecio-
nes que, en forma silogística, propondrán los caopositores
durante veinte minutos cada uno.
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3.° Objetar durante el mismo tiempo en forma silogís-
tica, á cada uno de los compañeros de trinca.
El opositer que hubiere cursado distintas Facultades,
deberá expresar en la instancia por cual de ellas opta, á
los efectos de los párrafos anteriore~.
4.° Escribir en castellano con puntos de veinticuatro
horas, sobre el capítulo de los Evangelios que la suerte
designare, una homilia de media hora de duración, que
entregará el opositor al Secretario antes de pronunciarla
en presencia del Trib.unal.
Terminados los ejercicios, elevaremos á S. M.las opor-
. tunas propuestas para su resolución.
Los señores opositores, al presentar la documentación, .
satisfarán veinticinco pesetas en metálico para gastos de
la oposición y derechos de examen.
En testimonio de lo cual mandamos dar y publicar el
presente, firmado de nuestra mano, sellado con el de nues-
tras armas y refrendado por el infrascripto Secretario del
Vicariato General Castrense, en Madrid á 31 de julio de
1911.-JAIME, Omspo DE SlóN, Pro-Vicario General Cas.
trense.-LIc. TOMÁS PÉREZ PAZ, Secretario,
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